Una experiencia de largos años consagrados á la enseñanza, me han demostrado cuan difícil sea la instrucción del hombre en los primeros albores de su vida y en su edad adulta, por cuanto en esta instrucción debe armonizarse la educación física con la intelectual y moral... by Durán, Miguel
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U  n a  e x p e rie n cia  de la rg os años con sag ra dos á la 
enseña nza , me han dem ostrado cuan d i f í c i l  sea la 
in str u cc ió n  del h o m b re  en los p r im e r o s  albores de su 
vida y  en su edad adulta; p o r  cuanto en esta instruc­
c ión debe a r m o n iza r se  la educación J is ic a  con la in ­
telectual y  m oral,  en tal f o r m a ,  que la excesiva p r e ­
f e r e n c ia  de la una  n o  p e r ju d iq u e  á la otra.
P o r  eso en m i sistema de educación f o r m a r á n  p a rte  
de los e jercicios intelectuales y  corporales, f r e c u e n te s  
paseos, que  sirvan p a ra  e x p lic a r  á los a lum no s clara  
y  sen cillam en te los vegetales y  otros objetos de la na-  
'turale^a, con el f i n  de que  a d q uiera n  ideas c laras,  
distintas y  prácticas de las cosas con el desa rrollo  
del con ocim iento  intuitivo en su más alta escala.
A l  p r o p io  objeto, he cam biado de dom icilio  a d q u i­
riendo un nuevo local ám plio  y  espacioso, que  reún e  
cuantas condiciones h ig ién ica s  y  p e d a g ó g ic a s  a c o n ­
seja la ciencia.
T a m b ién  he instalado una clase especial de p á r v u ­
los regida  p o r  el s i s t e m a  M o n t e s i n o , á c u y o  objeto  
he a d q u ir id o  un m a teria l selecto, variado y  en con ­
dicion es las más apropósito  p a r a  la en señ a n za in tu i­
tiva de los pequeñitos.
En m i  C o l e g i o  I n c o r p o r a d o , se darán clases de 
todas las a s ig n a tu ra s  del g r a d o  de B a c h i l le r  y  p r e ­
p a r a c ió n  p a r a  ca rrera s  especiales, contando con v ir­
tuosos y  sabios profeso res ,  bajo la d irección  del d ig -  
nisim o sacerdote p r o fe s o r  del S e m in a r io  y  maestro  
de cerem onias de N u estra  S a n ta  Ig les ia  C a tedral,  
D . Jesús M a r ía  R e y e s  R u i
N o dudo que los p a d r es  celosos de la educación de  
sus hijos, correspon derán  á los esfu erzo s  y  sacrificios  
inios en p r o  de la enseñanza como hasta ahora lo han  
hecho las p r in c ip a le s  f a m i l i a s  de esta c u y o s  hijos he 
tenido la honra de educar.
E n  la calle  del B a r r i l l o  de la M a g d a le n a  n úm . 16 ,  
le o fr ezco  m i nuevo establecim iento, su p licá n d ole  nos 
h onre con su presen cia , p o r  cu y o  motivo le da an tici­
p a d a s  g r a c ia s  S .  S .  S .
Se  a dm it en  internos y  medio  pensionistas á precios modicos.
q . b . s .  M.
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